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AUTORI U OVOM BROJU (4/2011.) GODIŠNJAKA „TITIUS“
1. GORANA BANDALOVIĆ, profesorica, asistentica, Odsjek za sociologiju, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
2. Dr. sc. ŽIVKO BJELANOVIĆ, redoviti profesor u mirovini
3. Dr. sc. IVAN BOŠKOVIĆ, izvanredni profesor, Odsjek za hrvatski jezik i 
književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
4. STIPE BULIĆ, književnik, dipl. ekonomist, voditelj Službe za promociju, 
„Brodomerkur“, Split
5. Mr. sc. IVANKA BUZOV, asistentica, Odsjek za sociologiju, Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Splitu
6. Dr. sc. SNJEŽANA BUZOV, Associate professor, The Ohio State   
University, SAD
7. RAJKO DOBRIJEVIĆ, dipl. pravnik, Split
8. Dr. sc. MARKO DRAGIĆ, redoviti profesor, Odsjek za hrvatski jezik i 
književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
9. Dr. sc. VICKO KAPITANOVIĆ, izvanredni profesor, Katolički bogoslovni 
fakultet Sveučilišta u Splitu
10. VELIMIR KARABUVA, profesor, književnik, kritičar, Split
11. Dr. sc. DRAGAN MARKOVINA, znanstveni novak - asistent, Odsjek za 
povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
12. Dr. sc. IVAN MIMICA, profesor emeritus, Odsjek za hrvatski jezik i 
 književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
13. Dr. sc. ŠIME PILIĆ, redoviti profesor, Odsjek za sociologiju, Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Splitu
14. PIETER PLAS, Ghent University, Department of Slavonic and East-Euro-
pean studies, Gent, Belgija
15. Dr. sc. RENATA RELJA, docentica, Odsjek za sociologiju Filozofski      
fakultet Sveučilišta u Splitu
16. Dr. sc. DRAGO ROKSANDIĆ, redoviti profesor, Odsjek za povijest,      
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
